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Abstract
The Academy of Police Forces in Bratislava is representing Slovak republic in The House 
Project, a European platform for the coordination of major events security research in 
Europe. The project, which involves 24 European Union Member States, is being imple-
mented from March 2012 until February/May 2014. It is the follow-up to two previous 
European Commission 6 and 7 Framework Program funded projects, EU-SEC and EU-SEC 
II. Coordinated by the United Nations Interregional Crime and Justice Research Insti-
tute (UNICRI), the project aims to achieve coordination in the security planning of major 
events in Europe and contribute towards the adoption of a common policing approach 
at European Union level. Inside the House project are presented as one from partial 
results and effective tools for help for management security on major events Interna-
tional Permanent Observatories. Both are useful for relevant measurement for sport, 
culture, social, political, religious, and other major events in Europe for their secure. 
The aim of this study is to present the preliminary results of ongoing research study 
reports significant events that were embodied in the model system recommendations 
IPO planning and resulting EU projects EU SEC and EU SEC II, as well as The House of the 
project. IPO program is a “model of security planning” to promote international identi-
fication and exchange of best practices. It is a framework for the unification of national 
approaches to security planning major events. Its aim is to cover areas IPO program and 
its experts currently consider relevant and urgent. In addition to an infinite number of 
global threats, policy makers and planners security must deal with issues that are specif-
ic to the host country and the specific event for which “security planning model” leaves 
room. To this end, this report raises questions that should be responsible politicians and 
planners who are called because of the construction, development and implementation 
of security programs for the host, safe and reliable major event to provide the neces-
sary support. UNICRI as project manager builds the valuable and useful resource for any 
Member State to move the international community toward a greater sense of security. 
The study is a partial output of the research project “ Enhancing European Coordination 
for National Research Programmes in the Area of Security at Major Events ” (VÝSK. 172) 
, grant agreement number 285099 in the call 7 Framework Programme of the EU, SEC - 
7.1.2011 - 1 Coordination of national research programs in the area of security research 
(ERA - NET ) for Theme 10: Safety.
Keywords: major event, event mass, mass event security, coordination, organization, 
police, police action, intervention, police intervention, intervention units, police units, 
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exchange of information, technical support, strength, resources, communications, mod-
ern communication and information channels, civic intelligence, communication control, 
communication and information devices, mass communication, internet, model, model-
ling security, Europe, demonstration, political demonstration, protest, political protest, 
sport, sporting event, football match, cultural event, social events, march, IPO model, 
observer, exchange of observers, The House, EU SEC II, EU SEC.
Сажетак 
Академија полицијских снага у Братислави заступа Словачке Републике у The House 
Пројецт, европска платформа за координацију великог догађаја безбедности 
истраживања у Европи . Пројекат, који укључује 24 држава чланица Европске уније, 
спроводи се од марта 2012 до фебруара / мају 2014. То јенаставак претходна два 
Европска комисија 6. и 7. Оквирни програм финансира пројекте ЕУ - СЕЦ и ЕУ - СЕЦ 
II . Координира Уједињених нација за међу криминалитета и правде Ресеарцх 
Институте (УНИЦРИ ), пројекат има за циљ да се постигне координација у планирању 
безбедности најважнијих догађаја у Европи и допринети усвајању заједничког 
приступа полиције на нивоу Европске уније. Унутар пројекта куће су представљени 
као један од парцијалних резултата и ефикасна средства за помоћ за безбедност 
руководства о великим догађајима Интернатионал Стални опсерваторија. Оба 
су корисни за мерење релевантних за спорт, културу, друштвених, политичких , 
верских, и других великих догађаја у Европи за њихов безбедан. Циљ ове студије 
је да представи прелиминарне резултате текућег истраживања студија извештава 
значајних догађаја који су садржане у препорукама модел систем ЗИС планирања 
и резултирају пројектима ЕУ, земаља и ЕУ сек,  ЕУ сек II као и The House пројекта. 
ЗИС програм је” модел планирања безбедности “ да промовише међународну 
идентификацију и размену најбољих пракси. То јеоквир за уједињење националних 
приступа безбедности планирају велике догађаје. Њен циљ је да се покривају области 
ИПО програм и њени стручњаци тренутно размотрити релевантни и хитно. Поред 
бесконачног броја глобалних претњи, креатора политике и планере безбедност 
мора да се бави питањима која су специфична за земље домаћина и специфичан 
догађај за који “безбедност планирање модела” оставља простор. У том циљу, овај 
извештај покреће питања која треба да буду одговорни политичари и планери који 
су позвани због изградње, развоја и имплементације сигурносних програма за 
домаћина, безбедан и поуздан великом догађају да обезбеди неопходну подршку. 
УНИЦРИ као руководилац пројекта гради вредан и користан ресурс за било које 
државе чланице да се креће на међународну заједницу ка већој осећај сигурности. 
Студија је делимични излаз истраживачког пројекта “Јачање европске координације 
за Национални истраживачки програме у области безбедности на великим 
такмичењима”, Грант Агреемент број 285099 у оквирном програму Европске уније, 
ДИК позива 7 (ВЫСК 172.) - 7.1 .2011 - 1 Координација националних истраживачких 
програма у области безбедности истраживања (ЕРА - НЕТ) за Тхеме 10: Безбедност.
Кључне речи: велики догађај, догађај маса, безбедност масовни догађај, 
координација, организација, полиције, полицијска акција, интервенција, 
интервенција полиције, интервентне јединице, полицијске јединице, размена 
информација, техничку подршку, снагу, ресурси, комуникације, савремене 
комуникације и информационе канале, грађанска интелигенција, контроле 
комуникација , комуникација и информационих уређаја, масовне комуникације, 
Интернет, модел, безбедност моделовање, Европа, демонстрације, политичка 
демонстрација, протеста, политички протест, спортски, спортски догађај, 
фудбалски меч, културни догађај, друштвени догађаји, марш, IPO модела, 
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Introduction
The Academy of Police forces in Bratislava is representing Slovak republic in The House Proj-
ect, a regional - European platform for the coordination of major events security research in 
Europe. The project, which involves 24 European Union Member States, is being implemented 
from March 2012 until February 2014. It is the follow-up to two previous European Commission 
funded projects, EU-SEC and EU-SEC II. Coordinated by the United Nations Interregional Crime 
and Justice Research Institute (UNICRI), the project aims to achieve coordination in the security 
planning of major events in Europe and contribute towards the adoption of a common policing 
approach at European Union level. UNICRI was established in 1967 to support Member States 
in the areas of crime prevention and criminal justice. In furtherance of its mandate, UNICRI uses 
action-oriented research to assist in the formulation of improved policies and concrete interven-
tion programmes. Against this backdrop, UNICRI identifies areas of common concern to Member 
States which are of critical importance to the international community in general, upon which to 
concentrate. Security planning for major events is one such area. 
Major Events
Major events are windows of opportunity due to the fact that they are often accompanied by 
substantial increases in the financial, human, technological, and other resources which are avail-
able to national security planners. As a result, major events offer the finance and the avail-
ability of resources to expand a modern and efficient security infrastructure, which allows for 
increased security while requiring decreased levels of policing. Additionally, major events allow 
for the introduction of systems and practices, procurement of equipment and expertise, devel-
opment of training and expansion of capacity in a manner that is innovative and meaningful. 
In this way, they provide a legacy of development in national security planning practices and 
structures, as well as new forms of thinking in response to emerging threats to national secu-
rity, and the furtherance of international cooperation among security planners. Major events 
have unquestionably importance for national and multinational components ensuring all activi-
ties, including security (Bílý, J., Kavan, Š., Svatoš, R., et al., 2013, Veřejná správa a bezpečnost 
státu). Major events but to the greatest extent affect local security (Kříha. J., 2011, Ochrana 
místních záležitostí veřejného pořádku) and just are maximized burden for local self-government 
and security structures (Kříha, J., 2013, Význam součinnosti a spolupráce orgánů obce v oblasti 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku). This is reflected in the traditional rules 
of liability for their control and management in continental Europe (Dušek, J. 2010, Faktory re-
gionálního růstu a rozvoje)
Having identified major events as an area in need of international coordination, UNICRI 
launched its global programme on major events in 2002. This programme has subsequent-
ly received express backing from the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) 
Resolution 2006/28, in which the Council invited UNICRI to continue and expand its work in 
this area and invited Member States to request UNICRI’s assistance for the security planning 
of major events. 
Throughout UNICRI’s work, a common thread is the focus on activities at regional level. This 
stems from the recognition that programmes and projects implemented among countries of 
similar social, political, and economic backgrounds and institutional frameworks can be carried 
out more effectively and the legacy of success can be seen throughout the region. 
Based on this approach, the project EU-SEC was initiated by UNICRI in 2004, as the first regional 
platform for the coordination of security during major events in Europe. Subsequently in 2007, 
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EU- SEC and EU-SEC II 
EU-SEC, which involved 10 EU Member States, was funded by the European Commission’s 6th 
framework programme - DG Enterprise and Industry. It was aimed at supporting and coordi-
nating national research activities related to security during major events. EU-SEC pioneered a 
common methodology for the coordination of national research programmes on security dur-
ing major events at European level. In addition, the project developed research on police eth-
ics and public private partnerships during the planning of major events, and other it identified 
thematic priorities for future research activities (all of which would later be built upon in EU-SEC 
II, described in the next paragraph). Furthermore, by establishing a coordination platform of 
end-users, EU-SEC laid the foundations for the creation of “The European House of Major Events 
Security.” 
Based on this success, the follow up project, EU-SEC II, was launched in 2008, now involving 
22 Member States. EU-SEC II identified key areas of security planning for major events which 
required further coordination. On the basis of this, a number of standards and priorities for fu-
ture research (Foundation, 2013) were defined and/or elaborated. These are split into two main 
groups: “Established Standards” and “Tools for Development.”
The project elaborated established standards in relation to four areas:
•	 The IPO Security Planning Model: A security planning blue print that can be tailored to each 
country’s specific needs.
•	 Public Private Partnerships (PPPs): Guidelines for assessing, establishing and utilizing PPPs.
•	 Media Management: Guidelines for Police and security planners in general on the cultivation 
and management of symbiotic relationships with the media.
•	 Ethical and Operational Standards for Security and Security Products: A tool used to review 
operational adherence to the Council of Europe’s ‘European Code of Police Ethics’ and the 
quality assurance process of bringing any new security products into daily routine.
A further three Tools for Development were defined:
•	 Specialist Technical Equipment Pool (STEP) – a database of specialist technical equipment 
that partner will be able to share in order to support planning and procurement decision.
•	 European Major Events Register (EMER) – a database or register that will allow to register by 
a hosting authorities’ events as ‘major’.
•	 Training and Networking – to promote and raise awareness of ‘The House’ services among EU 
police forces in collaboration with European Police College (CEPOL).
The final output of EU-SEC II was the manual “Foundations of the European House of Major 
Events Security” and with this The House was brought into being. 
The  HOUSE Project
The House Project runs from March 2012 to May 2014 and is funded by the European Commis-
sion’s 7th Framework Programme – DG Enterprise and Industry, and was launched to test the 
standards which had been outlined in EU-SEC II as common EU standards. As with the predeces-
sor project, The House project has seen an expansion in the consortium of 24 EU Member States.
The process of “testing” these standards as common EU standards involved the project partners 
attending the “associated events” and discussing the standards of The House in relation to ac-
cepted national practice. After a consultation process with the project partners, during which 
over 30 major events were considered, eight major events were chosen. Particular importance 
was attached to achieving a balance between sports competitions, mass gatherings and political 
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The events at which The House has tested or will test its standards are the following:
•	 Euro Athletic Championships, Finland, June-July 2012
•	 UEFA Euro Cup, Poland, June-July 2012
•	 Bulgaria-Italy FIFA WC Qualification, Bulgaria, September 2012
•	 EU Presidency, Ireland, January-June 2013
•	 Rainbow March, Slovakia, September 2013
•	 EU Presidency, Lithuania, June-December 2013
•	 CEV Euro Volley, Poland, September 2013
•	 Nuclear Safety Summit, Netherlands, April 2014
The “Association” of an event to the project involved project partners meeting with the security 
planners of the chosen major events in order to present the standards of The House. The subse-
quent discussion/consultation process helped to determine gaps and/or overlaps between The 
House standards and those applied nationally. The dual goals of this process are on the one hand 
to assess the impact of the standards as common European planning and evaluation standards; 
and on the other hand, to assess their potential impact on the main EU security priorities (The 
Stockholm Programme and the EU Internal Security Strategy). The results of the consultation 
with national security planners were recorded and will form the basis of the final project re-
ports. On the basis of these reports, a set of User Guidelines is being drafted to complement the 
Manual published at the end of EU-SEC II; these guidelines will contain practical information for 
major events security planners and other security practitioners, on how to make full use of The 
House and its services.
A unique aspect of The House project as a research project is that national end users from 24 
EU Member States are the main actors/researchers in the project. They have been appointed 
to various roles ranging from: Event Hosts, who organize and facilitate the consultation  process 
with national security planners of associated events; “Standard Owners,” who act as “custo-
dians” of a standard, presenting the standards to national security planners at the associated 
event meetings; Task Team Members, who attend the associated events gaining and recording 
feedback from the national security planners on the impact of the standards as common Euro-
pean planning and evaluation standards and on their potential impact on the main EU security 
priorities. This method of policy development which involves the security planners at all stages 
ensures that they and their countries have a real ownership over the output. 
For ‘the House’, the project defines a ‘Major Event’ simply as ‘an event requiring international 
cooperation in respect of its security planning’. The Olympics, G8 and EU summits typify such 
events and the challenging complexities of security planning in relation to them. This is par-
ticularly so due to the cross-border international cooperation dynamic they present, the public 
delivery of which is regularly under the critical scrutiny of world media.  
To assist coordinate this in the interests of developing an EU level of consistency as well as im-
proved security delivery, the EU-SEC II project has resulted in the production/adoption of seven 
prototype ‘coordination tools/methodologies’ (CTMs), or services, for future use by EU member 
states in relation to planning for such international events. They are:
CTM 1 - The IPO Security Planning Model: A model that can be used as a common benchmark 
and checklist/evaluation tool by national authorities in respect of their own planning. Developed 
by UNICRI it has been successfully field tested during the project.
CTM 2 – Best Practices in Public-Private Partnerships: A common guidance document for assess-
ing and establishing good practices and core principles in relation to the division of responsibili-
ties and the regulation of private sector involvement in security planning.
CTM 3 – Media Management Guidelines: Closely connected to and building upon ethical consid-
erations in relation to major event security, guides planners toward the importance of interna-
tional consistency and professionalism in police press-office management.
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CTM 4 – Ethical and Operational Standards for Security Products: A set of statements that con-
textualize and reflect compliance to relevant aspects of the Council of Europe’s European Code 
of Police Ethics as a common set of professional standards to reflect upon and promote.
These four serve as common House policies in relation to planning and evaluation activities. The 
remaining three serve as common House tools for coordinating up-to-date research, technolo-
gies and training in relation to major event security planning at EU level: 
CTM 5 – Specialist Technical Equipment Pool (STEP): A data-base to support planning and pro-
curement decisions by storing availability/reviews of required technical resources. Cooperation 
on information sharing for this tool was successfully tested during EU-SEC II.  
CTM 6 – European Major Events Register (EMER): For common registration of an event as ‘major’ 
by a hosting authority, its recognition as such by the House and the medium through which to 
access House services. It will also build up longer-term research data.  
CTM 7 – Training & Networking: Modules and curriculum on major event security standards in 
collaboration with the European Police College (CEPOL). Raises awareness and promotes use of 
House services among relevant national policy makers and practitioners.              
Chapters of Manual (Meteňko, 2012, Koordinovanie národného výskumu) detail each CTM sepa-
rately. Supporting chapters detail the project’s EU-wide survey and findings in relation to the 
state of international security research and planning coordination among national authorities 
over major events and potential legal/cultural obstacles to continued and future international 
cooperation in respect of it. 
In finding a general need and opportunity to develop a commonality of policing in Europe through 
major event security planning, it also found that there were no significant legal or cultural ob-
stacles to moving in that direction. In particular, the EU’s 2008 Prüm Decision was found to be a 
potentially supportive European level legal instrument in need of monitoring. Consequently the 
project’s strategic roadmap, detailed toward the end of this manual, emphasizes the importance 
of the continued commitment of national authorities to the building of the House and their own-
ership of its CTMs under the EU-SEC programme.
The IPO Security Planning Model (at CTM 1)
Launched in 2003 as a global security and counter-terrorism programme, the International Per-
manent Observatory (IPO) on Security during Major Events was built upon three core consider-
ations relating to the phenomena of Major Events:
•	 Complexity: that their security planning challenges should not be underestimated.
•	 Legacy: that they present opportunities to expand and introduce lasting security capacities.
•	 Scarcity: that knowledge and expertise on their planning is rare, diffuse and hard to access 
- spread between disparate authorities of different countries with various restrictions on ac-
cess.     
Drawing on the collective experiences of security planners for Major Events in Europe, the 2007 
IPO Security Planning Model (building on the 2005 Security Planner’s Toolkit) fills a need sub-
sequently identified by Member States for an internationally recognized security manual as a 
common standard covering the main elements of the planning process and guiding principles of 
security provision at Major Events. As an evolving House resource based upon best practices and 
lessons learnt in that collective experience, the IPO Model therefore represents an international 
planning and evaluation standard: a common benchmark, or template, against which member 
states can review and evaluate their own standard national research programmes and planning 
processes for major event security. That is, to see it as a process rather than a plan.
This reflects an important point raised in the UK team’s Task 3.1 report: to be mindful of national 
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rent use by many of their own standard operating procedures for Major Event security and ensure 
compatibility between them and that of the House. To this end, the idea is not to replace national 
models (e.g. the UK’s SECCO Manual) but to use the IPO Model as a common point of international 
comparison in respect of them and their development. These concerns are also reflected in the 
Task 3.4 present as Strategic Roadmap, which points out the likelihood of structural resistance to 
paradigmatic changes of practice and doctrine amongst national authorities. 
Basic Description of the Model
Unlike the 2005 planner’s Toolkit, the 2007 planning Model is not a practitioner’s technical man-
ual but a policy maker’s (or security manager’s) checklist for managing the security planning 
process of a Major Event. Set against a description of twelve main elements of a security plan-
ning process (ranging from leadership and structural management to contingency planning and 
crisis management), the model consists of three main components of: a system (for organizing 
those involved in the planning); the deliverables (of security and contingency plans); and risks 
(of anything that may adversely challenge the plans).
This is not the place to detail the content of either the Toolkit or the Model. However, the Model 
can be summed up as: a system that produces deliverables to address existing and potential 
risks. The system covers issues concerning capacity, constraints and intelligence. 
The deliverables focus on plans for both inside and outside the security venue, along with ‘if’ 
contingencies. The five ‘risks’ spoken of in the IPO Model (terrorism, public disorder, crime, im-
age embarrassment, emergencies) as a combination of ‘threats’ and ‘vulnerabilities’ detailed in 
the Toolkit, are echoed in the House’s six ‘threat’ potentials to a Major Event. 
House Development of the Model
Among the EU-SEC Consortium, there is overwhelming support for the national incorporation 
of the IPO Security Planning Model and its common recognition among practitioners as a basic 
template for reviewing and developing local security plans. How best to achieve its national rec-
ognition and local acceptance among security planners throughout the EU was a consideration 
of Task 3.2 during 2009.
Under Austria’s (+ Ireland and Italy) lead, the task team reported on a phased approach involving 
the following sequential steps as the best way to achieve this aim:
•	 a presentation of the IPO Model to each Member State;
•	 a table top exercise in its use at national training level;
•	 a local field exercise in its operational use with a small routine event;             
•	 a feedback review and evaluation of its field-tested.
To do this, the following basic actions are needed to be carried out in preparation:
1.	 Seek recognition of the IPO Model at an appropriate level within Member States 
(i.e. the executive or senior management).
2.	 Introduce it into national training programmes where appropriate 
(i.e. as core training, promotion/specialist courses or as professional development pro-
grammes).
3.	 Develop a ‘train the trainer’ programme 
(to ensure continuity and consistency of delivery in each Member State).
4.	 General dissemination within Member States 
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With regard to the Networking and Training CTM 7 and its development within the House under 
the third phase of the EU-SEC programme, the Austrian task team determined that the potential 
of pursuing such a programme through CEPOL (European Police College) should be considered 
by respective task leaders with the dissemination of resulting reports coordinated by UNICRI. 
The Romanian partners further endorsed its use in police training curricula as a significant tool. 
To this end, the above approach is offered as a suggested guide for future House development.
Field Testing and Ownership
The field testing of the IPO Model was one of the ideas accepted by the EU-SEC Consortium in 
December 2006 for future joint activity. In June 2007 UNICRI presented the model to security 
planning specialists and other EU-SEC partners at the Police College of Finland. It was found to 
closely match domestic models and gained from constructive feedback. In standing up to scru-
tiny in this way, it is viewed as representing a robust standard that provides a checklist for exist-
ing plans and backbone for future evaluations. 
Indeed, during 2009 and as part of Task 3.2, the 2007 IPO Model was successfully field tested by 
Denmark in relation to the Copenhagen Climate Change Summit (COP 2009) in December that 
year. From the COP 2009 field-test experience, and as provisional CTM Owners of the IPO Model 
for the House, the Centre for Police Studies in Denmark produced an ‘IPO Security Planning & 
Evaluation Checklist’ for use in conjunction with future joint activities in this area. For ease of 
reference, the checklist is reproduced at the end of this chapter.
With regard to two other CTMs that follow, guidelines on public-private partnerships (PPPs) and 
media management  in respect of Major Event security planning, they should be seen as interfac-
ing with related elements of the IPO Model: namely that of the first element ‘Leadership’ and 
fourth element ‘Media & PR Strategy’ respectively.
Finally Denmark Centre for Police Studies on 2009 present IPO Security Planning and Evaluation 
check list:
I. Element 1: Leadership
All involved properly understand the chain of command
All involved properly understand their specific responsibilities
II. Element 2: Planning Structure and Management
Planning team identifies main branches for planning
Base planning on identifying best practices and evaluation of previous events
III. Element 3: Intelligence
Threat assessment: “What is the likelihood?” 
Vulnerability assessment: “What are the consequences?”
Risk assessment: Likelihood X Consequences = RISK
IV. Element 4: Media & PR Strategy
Media monitoring
Design of public information strategy
Public reassurance - explanation of momentarily variations from “normal”
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Vetting/Accreditation/ticketing
Access control
VI. Element 6: Border control
Strengthen routine border control
Intelligence-led strengthening ASAP
Enhance information sharing and collection
VII. Element 7: Traffic Management
Maintain and secure access routes
Maintain and secure road network in and beyond secure area
Design proportionate public transport
Prepare for disruption and blockage of routes
VIII. Element 8: Non-Event and Event-Related Security
Plan to protect people and property
Plan for event-related sites
Plan for critical infrastructure
Plan for “soft” targets
Promote stakeholder awareness
Design early warning mechanisms
IX. Element 9: Human Resources and Logistical Support
Support strategy with adequate personnel
Provide adequate logistical support
Enhance human response with equipment and technological solutions
Plan for withdrawal and return to normality
X. Element 10: Information Technology (IT) and Communication
Design effective and secure communication
Design appropriate and comprehensive control centres
Design comprehensive flow-charts showing lines of communication and management of 
data
Design protection of core communication and plan for communication in   emergencies
XI. Element 11: Integration and Coordination
Integrate, complement and coordinate all planning branches
Test flexibility and effectiveness of plans
Test competence of individuals and teams
Test equipment in prevailing surroundings
XII. Element 12: Contingency Planning and Crisis Management
Design contingency plans
Plans shall: Save and protect, prevent further development of emergency, maintain critical 
services, inform media and restore to normal ASAP while facilitating investigation
XIII. Additional elements to be evaluated?
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THE EUROPEAN HOUSE AND INTERNATIONAL PERMANENT OBSERVATORIES FOR 
MAJOR EVENTS SECURITY IN EUROPE
The Future
The 24 Member States of The House have decided that the way forward should involve the de-
velopment of an all-encompassing interactive web based security planning tool incorporating 
all of the methodologies and technical tools of The House. In this phase, the consortium will at-
tempt to ensure that its pattern of expansion continues beyond the current 24 Member States. 
As in the previous phases of the project, the involvement of the national security planners will 
be essential to ensure that the outputs will have the approval of, and will be adopted by, the 
partner Member States. In addition, the consortium will work to consolidate the position of The 
House as a comprehensive European planning framework for major events security in order to 
ensure that established best practices are continually codified and that lessons learned from 
major events in the EU are easily accessible to and serve to benefit the security of the entire 
community. 
On a National level, our country benefit from similar projects in the long term. Last three years 
we take part on GODIAC project. (Anthologie, 2013) For this research project was more typical 
of exploring the relevance of communication and its application for overcoming confrontation 
related to social understanding interactions for major events. The basic results of the project GO-
DIAC - “Good practice for dialogue and communication as strategic principles for policing politi-
cal manifestations in Europe” include: greater harmonization of security policy regarding major 
events and overall common policing approach and interaction.(Metenko, 2013) The purpose of 
the project is to identify and spread good practice for dialogue and communication as strategic 
principles in managing and preventing public disorder at political manifestations in order to up-
hold fundamental human rights and to increase public safety at these occasions and in general. 
The overall idea of the project is to integrate operative police work, research and training within 
the field and to build international and institutional networks. (Meteňko, Mišota, Hullová, 2012)
In a broader sense, the method of policy elaboration applied by The House could easily be adapt-
ed to other contexts and other regions of the world with the assistance of UNICRI given their role 
in regional policy coordination for major events security at United Nations level.
Conclusion
The House project and its predecessors, EU-SEC and EU-SEC II, have been making, and continue 
to make, a significant contribution to the coordination of European major event security plan-
ning. The objective of the partners is to create a lasting legacy of improved security capacity, 
common standards and procedures. efficiency, and increased regional and international coop-
eration among security practitioners. In this way, the windows of opportunity offered by major 
events will be taken advantage of to the fullest extent in terms of the security of the event itself, 
the maximization of the enjoyment of the event for all and the potential for development of 
security policies, practices and cooperation. 
In the long term, the maintenance and expansion of the networks of security practitioners, 
methodologies and technical tools will ensure that the impact of The House goes far beyond 
major events security as it contributes to the realization of the main security priorities of the EU 
– the Stockholm Program and the EU Internal Security Strategy (ISS) which call for “more effec-
tive European law enforcement cooperation.” 
The study is a partial output of the research project “Enhancing European Coordination for Na-
tional Research Programmes in the Area of Security at Major Events” (VÝSK. 172) , grant agree-
ment number 285099 in the call 7 Framework Programme of the EU, SEC - 7.1.2011 - 1 Coordina-
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